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OFICIAL 
DE LA. PROVINCIA, DE LEON 
AD'i'SRTEÍíOSA, OÍ'IGIÜ 
Lüége t^se Isa ssloíse Alea'.dsa J Sccrotarioe f s-
ílüfm Im aútnMós del SOLSÍÍK eorfespbíidan al 
disttíte, fllBpoaüria (¡as ES Sis na ajeioplaf sn íl 
áiüo do eC'Eiumbra, donde pormaaocíís licsU »1 re» 
filbq del íjúiüíifü aigiiisíité. 
Lee Sécfatsfios eaidamn do eoñsfift&f los áóLS-
60l3ceio5adós ofdoiitidamónts nafa Sü encuñB 
d&rnaeiiin, que deVicrá tsríác&tác áno. 
BE PDSLIUA LOS LüíiKS, MIÉHCOI.ES Y TOiBÍÍEB 
gil anccnbi en 11 Impreáta do la DipúlactóB f roTtaciiJ, á i ¡iMttüí 
00 «€Btim6§ al ifiaeatre, 8 pososai) al eoaiistfe j 18 posólas «1 ale, 
pagadas al galieiiat la nuscripción. 
¿"íi'ifficfc;t ñucltog 2& é£ñ¿liíicé de peseta. 
ADVELVÍENOlA EDITOSIAL 
Laa diapoaicioflea de las Autoridades, excepto laa 
¡iné seaa a issianeía de pafté DO pobfei se iasefta-
fáa oñtMmmtéi asimisme eualquier aauaeít) cea» 
céraiente al sefvietó aacieasl que dimane de las 
mistaag; lo do inte?és panicular previo el pago ade* 
lantado do U0 céntimoa de peseta por cada linea de 
iütsrción. 
PAETl OFIOLVL 
(Gaceta del día 12 de Agosto) 
SgESIBBNeiA 
OSl, CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Re-
gente (Q. D. O.) y Augunta Real 
Familia c o n t i n ú a n sin novedad en 
eu importEnte t a lud . 
QOB1KRNO DE PROVINCIA 
CIRCULAR A LOS JUECES MUNICIPALES 
Por Circular inserta en el BOLETÍN 
OÍICIAL n ú m . 130, Correspondió .tí! 
al di» 28 de Abr i l ú l t imo , se d i r ig ió 
Sai autoridad n los Jueces munic ipa-
les de la provincia, encnrociéoi loles 
que manifestaran al Jefa de Trabajos 
Esladislicos con la brevedad posible. 
y en la ferina que so indicaba, el n ú -
mero de actas de nacimientos, de 
mut f ímonios y de defunciones que 
figurasen inscriptas en el Registro 
c i v i l dentro de cada uno de los afluí 
de 1895 y 1896. 
Con fecha 8 de Julio dif igí nuevo 
recuerdo en el BOLETÍN del día 9 á 
los que no hab ían f icilitudo aquellos 
datos, hociéndok'S .comprender la 
necesidad de cumplir inmediatamen-
te este servicio. 
Y como no obstante las anterio-
res circulares y tiempo transcurrido 
no ha sido posible recabar de tudos 
la nota de avance que necesita co-
nocer ya la mencionada oficina, coa 
toda urgencia para trabajos prepa-
ratorios de reconocida importancia, 
me veo en el Caso preciso de relacio-
nar i Continuación los que se hallan 
en descubierto, y prevenirles que 
de no evacuar y remit i r la nota ex-
presad» dentro del plazo de ocho 
d ías , recur r i ré al Sr. Juez de ptime» 
ra instancia del partido para que les 
obligue ; i su inmediato env ío . 
León 12 de Agosto de 189?. 
El Gobefflfidof, 
José Armero ) l 't í lnlvtr. 
Ayuntamientos cayos Juntes munici-
pales se hallan en descubierto del ser' 
vicio anterior. 
Benavides, Carrizo, Castfillo de 
los Polvazares,Magaz, Santa Colom 
ba de SomuZa. Santiago Millas, Ber-
cianos del P á r a m o , Custrncalbón, 
Destriana, Laguna Dalga, Quintana 
del Marco, Regueras de Arriba, Rie-
go de la Vega. Sao Adrián del Valle, 
San Cristóbal de la Polantera, San 
Esteban de Nogales, Santa Marín de 
la Isla, Santa María del Pá ramo , 
Chozas de Abajo. Gradefes, Mansi-
11a de las Muías , Mansilla Mayor, 
Sariegos, Vega de Infanzones, 'Ve-
gas del Coudado, Valdefresno, V i -
l l a tu r ie l . Los Barrios de Luna, Cam-
po de la Lomba. Láncaru , Murias de 
Paredes, Palacios del S i l , Riello, 
Valdesamario, Vt'ganenza, Alvares, 
Borrenes, Cabailas-ruras, Castrillo 
de Cabrera. Eucinedo, Lago de Ca-
r ü c e d o , l lulinaseca, Noceda, San 
Esteban de Valdueza, Burón , Cis-
tierna, Maraña , Posada de ValdeÓB, 
Pfudo, Burgo-ranero, C a n a l e j a s , 
Castromudana, Castrotierra, Ceba-
níco, ü r a j a l , Joara, S a h a g ú n , Santa 
Cristina de Valmadrigal , Valdepqiú, 
Vallecil lo, La Vega de Almauza, V U 
llaverdo da ArCayos, Algadefe, A f -
d ó n . Fresno de la Vega, Pajares de 
los Oteros, Santas Martas, Toral de 
los Ouzmanes, Valdemora. Valde» 
ras, Vuldevimbre, Val verde Enrí« 
que, Villademorde la Vega, C á r m e -
nes, La Pola de Cordón, La Robla, 
Rodiezmo, La Vecilla, Balboa, B a f 
j is. Saucedo,San Martín de Moreda, 
Sobrado, Villadecaues y Villafranea 
del Bierzo. 
OBRAS P Ú I i U C ^ S PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN nominal rectificada do los propietarios á quienes en to lo ó o-i parto se han de ocup i r finéis en el Ayuntamiento de Balboa coa 




S O M B R E S 
Herederos riel Exc tüo . Sr. D. J o a q u í n Saavodra 
I). Bdilomero ¡ todr iguez 
He-ederus de 1). Pedro Alvarez 
D. BaMoinefo RortfigUPZ 
Híréd i ' f ' j sde l Escmo.Sr . D. J o a q u í n Saavodra 
Los mismos 
D. Luis Fernández 
» Cesáreo Barrado 
El mismo 
D. Rafael Gómez 
El mismo 
U. Gaspar Tejeiro 
El mismo 
1).' Jesusa Alvnrez 
D. Manuel Rodr íguez 
» Heuigno López 
Herederos del Excmo. Sr. I ) . Joaqu ín Saavodra 
Los mismos 
D. Maiiiiel Pérez 
> Juan González < 
El mismo * 
D. Cnlomán López.... -

















l l em 
Vil la f ranea . . . 
Idem 
Ambasmestas. 
M e m , 
Idem. 
Idem., 













\ fea lda Riveira. 
Idem 
M e m . . . . . . . . . . . 
Mem 
Idem 









Un ca s t aüo 
Huerta 
Centenal 
















Prado r egad ío . 

















































































































¡ 1 3 
114 
D. José Ramos. . , 
Br'mdis Sui rez 
El mismo , , ' , 
0 . Enrique A n t ó n , . > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




0 . Joee Ramos. , 
José Gouzález 
El aisfflo. , , 
D. Briorlis Surirez 
El raiFnu 
ü . Aueelmo l io i izú le i 
Br io í l i sSuárez 
El mismo, , 
D. Acüdluio Oiireía 
Url¡id:s S u á r e z 
El mismo 
0 . Domiugó Ai.touio Feronudez. 
Mauucl Lago , 
Ei mismo 
D. BritidisSiisrez 
Autonio Fe ruández 
El mismo 
Herederos du D. Rafael Abaunza 
I).* Ambrosip. tíoüü¡lez . , 
D. l 'rudenfio Rey 
Luis Gómez : • 
Mauuol Lxíro 
Autoujo Fernáodez • 
E l misino 
D. Brindis S u á r e z 
» José Gómez 
» Diego González 
El mismo 
I ) . ' Jlanuelu Itey 
D. Antonio Fe rnández 
» Pascual Uómez 
» Faustino C o m u ü a s 
El mismo. . 
D. Francisco Gallardo 
> J ñé Gómez 
• José F e r n á n d e z 
t Manuel Pérez 
» Tomás González 
» Pascual G ó m e z . 
• Manuel P í r e a 
Herederos de D. Manuel Cerezales 
Herédelos de D." María García 
D. Riiujóñ Gertrudis Medina 
> Manuel Gallardo 
•• José Gómez 
El mismo 
D. Bulbino Santiu 
Herederos del Kxcmo. Sr. D. Joaqu ín Saavedra. 
D. Ju fé F e r n á n d e z . . . . » 
» Antonio Fernández 
> Bulbiuo San t ín 
• José López 
» José Gómez 
» Isidoro ('erezales 
> Puscual Gómez 
» Pulegrin del Valle 
s Juan González 
El mismo * . . . . 
El mismo 
Ü. Toniss González 
• Baltasar Cerezales 
0." Josefa Cerezales 
D. José Cerezales 
• Isidoro Cerezales. 
Herederos de D." Juana Valcarce 
D. Miguel Doral 
> Pascual Gómez 
• Pelegrin del Valle 
_» Baltasar Cerezales 
Terreno c o m ú n 
U. Manuel Lumas 
> Apolinar Lamas 
o .Manuel Lamas 
• Pedro Lamas 
• Manuel Lamas 
• Apolinar Lamas 
El mismo 
D. Pedro Gallardo 
> Manuel Lamas 
El mismo , . . . 
El mismo 
D. Apolinar Lamas 




Vi l luf rañCa. . . • . . . 
T r a b ü d e l o . . . . . . . . 
Q u í n t e l a . . . . . . . . . 
Ambusmestas , . . . . 
í d " m . 
Lo Faba 
Ambascasas. . . . 
I d e m . . , 
Q u í n t e l a . 
Idem 
M e « » . . 
Ideo 
Mem 
M r t f i ó n . . . . . . . . . 
Q u i u t e l a . . . . . . . 
I t e m 
[dein , . . 









T r a b a d e l o . . . . . 















































Ruy de Lomas, 
Idem ". 
L a m a s . . . . . . , . , » . . . 
Tallo de la Pared 
Idem 




Ruy de Lomas. 
Idem 
l i e m . 
Mem : 
í dem 
B l a n c o . , . . . . . . . . . . . . 
Tallo dé la Pared 
Olmos 
S a b a r i e g á s , , 
I d e m . . . , , , . , . , . . , . , 
Mém 
Idem , . 
Idem 
Sabanegas y Costas. 
Idem, , . . 
La Fuente 




í d e m 
lüvadóo 














































I l e m 
Falcón 
ídem 












í d e m 
Idem 








Pata! de riego 
Patatal regadío 
Cereal secado 
Prado r e g a d í o . , , , , , 





Cereal s e c a n o . , . . . , 
Monte . . . 


















Huerta r egad ía 
Mem 
Munte 
Prado . . . . 
Monte 
Idem 





Terreno r o t u r a d o . . . 
Monte 
Terreno r o t u r a d o . . . 
Monte 
Terreno ro tu r ado . . . 
M nte 
Idem. . . 
I d e m . . . . ; 















Prado r e g a d í o , . . , 













Monte. . . 
Prado regad ío , 
Prado 
Monte 
í d e m 
Idem 
Patatal 
Prado regad ío 
Mente 
Monte de roble alto. 




Quié te la 
Mein 
Villalfeidti 
Quín te la 
Idem 
Idem 














































































































































































D José N ú ü e z 
El mismo 
U. BalbmO Subtin. 
Pedro Mar t i séz Cfesp» 
FfoñoisCo G ó m a z , 
Manuel Cerezales 
Benifíno Lamas. , . 
Ffat iCiScn Gómez 
Biilbinu Sañ t íu 
Kfa'. CiaSo Oómez 
Maítüel Cáfbál lo . 
Balbmo á a n t i i i . . . . . . . . . . . . . , 
MaüUel Carbnllo 
Francisco Gómez 
D." Casilda Cerezales.. 
D. JoVuio Gouzález 
Frauc iso ( ¡ómez 
Btínipuo Lamas. 
D . ' Josefa Car bailo 





D. Manuel Crespo 
El c i s m o 
El misino 
El mismo ^ 
Herederos de O. Rafael A b a i l n z a . . . 
Lus miSñiog 
b i s mismos 
P. Gaspar Armesto 
• Ffauuiseo Oómez 
• Jusé NüQez 
El mismo 
U. Manuel Crespo 
El mismo 
D. Francisco Gómez 
> Manuel Carballo 
D." Casilda Cerezales , 
O. Manuel CarbalU 
E! mismo 
D Manuel Crespo 
» Jovmo González 
> l íalbino S.iDtin 
» José N ú ñ e z 
» Muuual Crespo 
E l mismo 
D. A g u s t í n González 
• Kamón Gómez 
» Domingo González 
Herederos de D. Francisco Gómez . . 
U. Francisco González 
» A g u s t í n González , 
Monte foral do lus vecinos de 
D. Agus t ín González 
• Francisco González 
» Gabriel Gómez 
» Domingo González 
• A g u s t í n González 
» Domingo González 
> Francisco Gómez 
» Francisco González 
> Gabriel Gómez 
> Domingo González 
• Agi is t iu González 
Monte foral de los vecinos de 
D. A g u s t í n González 
Herederos de D. Francisco G ó m e z . . 
D. Domingo González 
> Agust ín Gonzá lez . 
t Domingo González 
. Francisco González 
• Gabr i f l Gómez 
t A g u s t í n González 
» Francisco Gouzález 
• Domingo Gouzálea 
» A g u s t í n González 
» Francisco Guuzález 
V i l l a r m a r i ñ . . , . . . , 
j i e m . , 
Balboa 
Presidio de Ceuta.. 
V i l l a r m a r i ñ . . . . . . . 
B a l b o a . . , . . , . . . . , 
Vaiverde 









Vil larmariñ . . . . . . 







Cas tnñe t r a s 
Idem 
Idem 
Idem , . , 
Villafrafica , . 

















Cas tañe i ras 
Idem 
Parajís 









» Domingo González 
• Francisco González 
» A g u s t í n Gouzález 
F.l mismo 
Herederos de D. Francisco G ó m e z . 
D. Domingo González 
» Francisco González 
» A g u s t í n González 
» Fraucitco González 
*> Lorenzo Crespo 

































Ruy de Lomas.. 
F o n t a r iósa . 
I d e m . . . 
I d e m . . , , , , , , , , , 




Idem. , , 
Idem,., 
I d e m , , . . . . . . . , . 
I d e m , . . . . . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . , . , 




Idem , . 

































I l e m 





























I d e m . . . . . . . . 













Idem. , , , , , . 
Idem 
Idúln 
Huerta s e c á n a . . , . , . 
i l o o t e . , , , , , . , . . . . . 





Huerta regad ía 
M e m . . , , , , . . . , , , . , 
Idem , , , . 
N'ogal, , 
Huerta r e g a d í a 
Huerta 
Monte 
H ü e n a 
Ün ca s t año 







































































í d e m 
Mem 

















í d e m 
Idem 
I l e m 
Idem 







I t e m 
Idem 
Idem 







































































































D. Domingo G o n z á l e z . , , , , , , , , 
» J o s é Ofespo. 
> José Sant in . 
i l o s é Sarcia > , • , . , . . . . , , . , 
» L'ifeuzoCrespa, 
Monto cotnúu , , , , 
D. Loreozu Crespa 
i José G a r c í a , 
i l í a n u o l Rubio. 
i Francisno González 
• Antonio Crespo , , 
D . ' Añu González , 
D, Lorenzo Süht in 
Ricardo Qoiroga 
Manuel Crespo , , . , , , 
Francisco González , , , . 
D.* Ana Q m í M é z . 
D. Francisco G o n z á l e z . , , , , 




D.* Ana Gutisález 
Horeileros de Kafaol Aba unza 
D. Antonio Crespo. 
Francisco González 
Manuel Crespo 




D." Ana González 
D. Manuel Crespo 
José Crespo 
Baldomero Crespo 
D." Ana González 
D. Ricardo Qii i roga. 
Manuel t're=pO 
Herederos del 3r. Moya 
Ü. Francisco González 
* Antonio Crespo 
D . ' Ana González 
D- Manuel Crespo 
D." Ana Uonzáli'2 
HefederoB del Escmo. Sf. D. jnaqnin Saavedra, 
P a r a j i s . . . . . . . 
V ' i l l anuéva . , , 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m , . , , , . , , 
Idem , 
V i i i a n u e v a , , , 
I d e m . . . . . . . . 
Braña 
Castufieiras... 
í d e m . . . . . . . . 









V i l l a n u e v a . . . 
C a s t a ñ e i r a s . . . 
ídem 
Vi i i a f ranca . . . 














Vil laf ranea. . . 





Vil lafranea. . , 
Las Sebara s , . . . . 
Idem 
I d e m , , , , , , , 
Í d e m , , , , , . . 
I d e m , , . . . . . . . . . 
i 





































1 letn , 
ídem 
.ITofreno roturado, 
. ¡Mon te . . . , 





Idem, , , 
Idem , , , 
ídem 
Idem 














































































Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus oposiciones eü el t é rmino de treinta 
diaS, s e g ú n prescribe el a t t . 17 de h ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 27 de Julio de 189?.—El Gobernador c i v i l , Jóst! Armero y Peñaher. 
DIPUTAOIÓN PROVINCIAL 
COMISIONADOS MU CONTINGENTE HIOTINCIAL 
l ' i r c u i a r 
Próximo el día en que he de nom-
brar los Comisionados de apremio 
Contra los Ayuntumientos do la pro-
vincia por uébi tos del Cfutinfrento 
provincial , y en el dcsi'o dé elegir 
para tan delicados cargos á los que 
r e ú n a n mejores condiciones, hugn 
público por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL, que los que aspircii á Ser nom-
brados presenten á la mayor breve 
dad posible en la Contadur ía pro-
vincial una nota donde consignen 
Su nombre, apellidos y domicilio, 
expresando si han ilesetn penado Co-
misiones de apremio de la Hacienda 
pública ó de esta Diputación. 
León á 10 de Agosto de 1897.— 
I i l Presidente Ordenador de pagos, 
Francisco Cañón. 
i: UNI •AHIIS v r u s 
A Icáldli conslilmional de 
¿'ncinalo 
El Vecino del pueblo de La Baña , 
Toribio Martíne». 'Jayo, me ha dado 
parte que el día 28 del corriente á 
las nueve de la mafiaua, ha r e c o g í 
do en una finca de su propiedad 
una yegua y uu potro que se halla-
ban extraviados; cuyas s^fias de la 
la yegua son: pelo rojo, alzada seis 
Cuartas, de ü á 7 atius, tiene una 
marca en el cuarto izquierdo con 
as letras A y U; las del potro: pelo 
negro, una estrella blanca en la fren • 
te, Con anís alzada que la yegua, de 
uno a dos anos. 
Lo q u é se hace público por medio 
del presente anuncio para que el que 
se crea ser dueño de dichas caballe-
r ías pasea recogerlas, abonando los 
gastos de manu tenc ión y custodia. 
Eociuedo 25 de Julio de 189?.— 
El Alcalde, Marcelino Alvarez. 
Alcaldía amstllucioml de 
Grade fes 
La cobranza de la Contribución 
terr i tor ial , urbana é industrial del 
primer trimestre del presente aüo 
económico tendrá lugar en la con-
sistorial de este Ayutitamiooto por 
los Concejales enCar»ados al efecto 
¡os días 23, 24,25 y üü del corriente 
mes, desde las ocho de la m a ñ a n a 
hasta Us cuatro de la tarde. 
Lo quo se hace público para cono-
cimiento de los conuibuyentes. 
G r a d e f e s ú d e Agosto de 189?.— 
El Al.-alde, Manuel Nicolás . 
ANUNCIOS Oi'lOIALES 
D. Cruz García Trobajo, Agente eje-
cut ivo nombrado por el Sf. A l -
calde, y Recaudador do esta loca-
lidad por débito ¡i la Hacienda. 
Hago saber, Que eu providencia 
del día do la fecha lie acordado pro 
ceder á la venta de los bienes em-
bargados á los deudores por con t r i -
bución terri torial y urbana, eu este 
distrito municipal, Correspondientes 
á los trimestres de los años de 1891 
al 9?. 
En su v i r t ud , t endrá lugar el p r i -
mer remate OÍ, el local de la casa do 
Ayuntamiento, el día 20 de Agosto, 
y hora de las diez de la m a ñ a n a ; ad-
mit iéndnse postura que Cubra los 
dos tercios de la tasac ión en la p r i -
mera hora, y de spués si no se h u -
biesen presentado postores, será ad-
misible la que cubra el importe del 
debito, principal, recargo y gastos 
del ptocediiuieuto, pre í i r iéodoso, en 
igualdad de circunstancias, á los 
d u e ñ o s de los bienes. 
Se advierte quo para tomar parle 
en la subasta se ha de consignar el 
10 por 100 de la tasac ión en la olí 
Cica recaudadora antes de la hora 
seña lada para la subasta. 
De T o m á s Alvarez, vecino de San 
Andrés .—Una tierra, t r i ga l , en té r -
mino de San Andrés del Rabanedo, 
al sitio de la Vega: linda O., tierra 
de herederos do Miguel López, veci-
no de Leo i; M . , otra de Gregorio 
Crespo; I ' . , otra de Juan Robla y 
Adriano Garcia; N . , otra de Marce-
lino Diez, vecinos de San Andrés 
del Rabanedo, regadía , y es tá cor-
tada por el reguero de los Helgos; 
tasada éa 350 pesetas, y esta tasa-
ción es con el fruto; debe por cuo-
tas, recargos y gastos 170 pesetas 
13 cén t imos . 
De Nicolás Fe rnández , ya difun-
to , y como representante y testa-
mentario del í inado Nicolás Rafael 
AolanCdo, Vecino do Villabalter .— 
Ün prado, Cerrado do cierro v i v o , en 
t é rmino de Villabalter, t é r m i n o del 
Arcediano: linda 0 . y N . , camino 
servidumbre; M . , prado de Antonia 
Gbtanca, vecina de Villabalter; P., 
ro tor ía ; tasado en 100 pesetas con 
el fruto; debe por cuotas, recargos 
y gastos 20 pesetas y 33 c é n t i m o s . 
IJe Esteban Alvarez, vecino de 
Sao Andrés del Rabanedo.—Un pra-
do, eu t é rmino de San Andrés del 
Rabanedo, al sitio del Carrizal, ce* 
rrado de cierro v ivo , r egad ío : l i n -
da O., prado do D. José á á n c h e z 
Chicarro, vecino de León; M . , Coa 
el misino; N . , con prado de Cruz 
« G u t i é r r e z ; P., otro de Leonardo 
Crespo y otro, vecinos de tían A n -
drés del Rabanedo; tasado on 2Ó0 
pesetas. 
Una tierra, en el mismo t é r m i n o , 
y sitio (pie llaman los Cercados: l i n -
da O. y M . , con tierra de Nicolás 
Roblaj N , reguero; P., otra de Joa» 
qniu LftMt, vecinos de San Andrés 
del Rabanedo; tasada en GO pesetas; 
deba por cuotas, recar í íos y gastos 
71 pesetas y 5 cén t imos 
Lo que se anuncia al público para 
ConuCimionto de los que gusten iu* 
teresarse y do los deudores, en cum-
plimiento de lo que previeno el n ú -
mero 7." art. 21 de la ins t rucc ión de 
12 de Mayo de 1868. 
San Andrés del Rabanedo 1.° dé 
• Agosto de 1897.—Cru2 Garcia Tro-
bajo. 
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